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• They interpret the Gospel from 
a social perspective.
• Historically, they involved in 
educational tasks and in the 
defense of human rights.
• They supported the separation 
between the State and the 
churches in the XIX century.
Historical 
Protestantism
• They avoid to get interested in 
worldly matters because of 
their beliefs.
• They consider charitable 
activities as means 
subordinated to evangelization.
Pentecostals
• They tend to get more 
interested in worldly issues such 
as political power or economic 
wealth.
• They are interested in 
appearing in the mass media 






















As in a free 
religious 
market, the 
















































































A variant between the multi-religious and the confessional state is 
the multi-confessional state. Blancarte (2011, p. 204) describes it as 
one in which increasingly influential religious minorities no longer 
limit themselves to seeking to suppress the historical privileges of the 
majority church. Instead, they fight and negotiate to acquire the 
same benefits.
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Let the churches participate.
Even if it is not allowed, churches could 
participate if the government wants it.
Churches do not participate.
Regarding the possibility of  churches 























Model of  state-church relations recognized in 
the Constitution
Strongly disagree Partially disagree








Public financing to churches
Public funding for religious schools
Public funding for religious institutions
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Public financing to churches
Public funding for religious schools
Public funding for religious institutions
Agree Neither agree nor disagree Disagree
50 50Churches as media owners
Churches as media owners
Disagree Neither agree nor disagree Agree
